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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada Análisis de la situación financiera del periodo 2014 al 
2017 y propuesta de un plan financiero para la empresa ‘‘Contratistas Generales Asociados 
GM SAC” Chimbote – 2018 con la finalidad de desarrollar un análisis de la liquidez y 
rentabilidad del periodo 2013 al 2017 y propuesta de un plan financiero para la empresa 
Contratistas Generales Asociados GM SAC Chimbote, 2018, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
Profesional de Contador Público. 
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El presente trabajo de tesis contiene como objetivo general Desarrollar un Análisis de la 
situación financiera del periodo 2014 al 2017 y propuesta de un plan financiero para la 
empresa ‘‘Contratistas Generales Asociados GM SAC” Chimbote – 2018, del cual se 
desprende los objetivos específicos que son el Analizar la situación financiera a través de la 
aplicación de ratios, plantear la propuesta del plan financiero y determinar la mejora de la 
Rentabilidad. 
Por otra parte, la población: Se encuentra conformado por los estados financieros de la 
empresa Contratistas Generales Asociados GM SAC. y la muestra: Son los estados de 
situación financiera y los estados de resultados del período 2013 al 2017 de la Empresa 
Contratistas Generales Asociados GM SAC. 
Los instrumentos de validación y confiabilidad que se utilización fueron el análisis 
documental y la guía de entrevista, esta investigación es de tipo descriptiva. 
En base al análisis y evaluación de la ejecución de los cuatro periodos de sus estados de 
situación financiera y estado de resultados; se puede concluir que la empresa encuentra en 
mala situación financiera ya que sus obligaciones se han incrementado significativamente 
frente a sus ingresos, mediante ratios se observó que la utilidad neta ha disminuido a 0.76% 
y no cuenta con capital de trabajo propio para operar ya que muestra un índice de S/- 
440,714.00, mostrando dependencia de préstamos en el año 2017. Asimismo no posee 
recursos necesarios para seguir cubriendo sus deudas a corto plazo ya que cuenta S/. 0.72. 
Asimismo se elaboró y propuso un plan financiero para mejorar la situación de la empresa 
realizando algunos presupuestos para el año 2018; teniendo como referencia las ventas, 
compras y gastos del periodo anterior. Sabiendo que la empresa no se proyecta a futuro. 






The present thesis work contains as a general objective Develop an Analysis of the financial 
situation of the period 2014 to 2017 and proposal of a financial plan for the company '' 
General Contractors Associated GM SAC "Chimbote - 2018, which shows the specific 
objectives that They are the Analyze the financial situation through the application of ratios, 
raise the proposal of the financial plan and determine the improvement of the Profitability. 
On the other hand, the population: It is formed by the financial statements of the company 
General Contractors Asociados GM SAC. and the sample: These are the statements of 
financial position and income statements for the period from 2013 to 2017 of the General 
Contractors Company GM SAC. 
The instruments of validation and reliability that were used were the documentary analysis 
and the interview guide, this research is of descriptive type. 
Based on the analysis and evaluation of the execution of the four periods of its statements of 
financial position and income statement; it can be concluded that the company is in a bad 
financial situation as its obligations have increased significantly compared to its income, 
through ratios it was observed that the net profit has decreased to 0.76% and does not have 
own working capital to operate as it shows an index of S / -440,714.00, showing dependence 
on loans in the year 2017. Likewise, it does not have the necessary resources to continue 
covering its debts in the short term, since it has S /. 0.72. Likewise, a financial plan was 
prepared and proposed to improve the situation of the company, making some budgets for 
the year 2018; having as reference the sales, purchases and expenses of the previous period. 
Knowing that the company does not project in the future. 




























1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Según García, Negrete y Díaz (2013) ‘‘La empresa INSER SAS Ingeniera y Servicios 
hace parte de esta gama de establecimientos ubicada en la región caribe, fuente de 
empleo y desarrollo en la ciudad de Cartagena-Colombia. Es una empresa de 
ingenieros contratistas radicada en la ciudad de Cartagena dedicada a la reparación 
naval, construcciones civiles y metalmecánicas. 
En el desarrollo de su actividad económica, la empresa ha logrado adquirir 
instalaciones adecuadas, maquinaria especializada, personal competente, maquinaria 
pesada, entre otros aspectos para el desarrollo de sus actividades. 
Durante el período analizado la empresa no ha tenido otros ingresos que le permitan 
cubrir la carga de los gastos financieros y estos sumados con los impuestos por pagar 
disminuyen la utilidad a disposición de los socios, situación que debe ser manejada 
con estrategias de incremento en venta y reflejarse a su vez en la utilidad.’’ 
‘‘La corporación colombiana COTECMAR dedicada a la Metalmecánica, pintura, 
soldadura entre otras; ha sufrido algunas situaciones de crisis financiera que ha 
generado preocupación en cuanto a la continuidad operacional de la empresa en el 
futuro, por lo cual es necesario implementar nuevas decisiones que permitan encarrilar 
el negocio hacia un entorno de productividad futuro, para esto se requiere de sistemas 
de información permanente que apoyen la estructuración de escenarios futuros. 
Sus inicios fueron promisorios. La calidad de su trabajo alcanzó un reconocimiento 
importante, pero la falta de capital y los altos intereses que adeudaba la llevaron al 
concordato y luego a su liquidación definitiva en 1993. A partir del año 2014 las 
estrategias orientadas a lograr la eficiencia y a mejorar el control sobre estos rubros 
puede contribuir en mayor medida a alcanzar los resultados que permitan su operación 
y crecimiento. ’’ (Murillo y Beltrán, 2015). 
 
A NIVEL NACIONAL 
 
‘‘El fondo nacional de financiamiento de la actividad empresarial FONAFE,(2008) 
Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERU). La empresa se desarrolla en 
la industria metal mecánica, que abarca la producción de estructuras metálicas, tales 
como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre otros. 
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El Plan Operativo del 2008 alineado al Plan Estratégico de la empresa alcanzó un 
cumplimiento del 33.48%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron 
menores ejecuciones. 
Implantar un sistema de gestión integral certificable a nivel SIMA PERU; cuyo avance 
físico ha presentado un 0% de cumplimiento. 
La Ejecución del Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA): con un 
avance físico de 0%. En el presente año no se han iniciado aún las actividades del 
PAMA, debido a una falta de liquidez, los fondos disponibles están reservados y 
priorizados para el financiamiento de la ejecución de los nuevos proyectos 
productivos.’’ 
En la empresa Naviera J&A SAC dedicada a la metalmecánica, se diagnosticó que al 
corte de los estados financieros a Julio 2014 la situación económica se encontraba en 
pérdida, la cual representaba un - 16%. En cuanto a la situación financiera, la empresa 
mes a mes tenía problema de liquidez pues no podía cumplir con sus obligaciones tanto 
financieras como operativas y constantemente recurría a préstamos de la empresa 
relacionada. (Vargas, 2014) 
 
A NIVEL LOCAL 
La empresa CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC se encuentra 
ubicada en Miraflores Alto III ZONA MZ 9 LT 6-7, está dedicada a la reparación y 
mantenimiento naval, hoy en día viene presentando problemas financieros como 
liquidez , solvencia; cuentan con préstamos muy altos. Este es un grave problema para 
dicha empresa, para ello es necesario hacer un análisis financiero y posteriormente 
plantearnos un plan financiero para mejorar financieramente. 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 Título: “ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA 
COTECMAR”. 
 Autor: CARLOS MURILLO FERNANDEZ y VICTOR BELTRAN NAVARRO 
 Año: 2015, Marzo 
 Lugar: Universidad de Cartagena 
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 Conclusiones: 
-El crecimiento financieramente sostenible de la Corporación esta dado básicamente 
por su nivel de ventas, asociado a la administración eficiente de los gastos y al manejo 
de los Cif, que se ha determinado que han sido a lo largo de la operación, los que han 
generado mayores impactos en conceptos como personal, depreciaciones y 
mantenimientos. El establecimiento, a partir del año 2014 de estrategias orientadas a 
lograr la eficiencia y a mejorar el control sobre estos rubros puede contribuir en 
mayor medida a alcanzar los resultados que permitan su operación y crecimiento. 
 
 
 Título: ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA DE 
LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ 
 Autor: Jorge Cárdenas Díaz 
 Año: 2016, Marzo 
 Lugar: Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 Conclusiones: 
- Por un lado, se identifica la necesidad de conocer los cargos y funciones que 
necesita la empresa para delimitar las responsabilidades y objetivos 
organizacionales. Es necesario establecer por escrito los perfiles de puestos de 
quienes laboran en estas áreas, lo cual permitirá alinear los objetivos de las áreas 
objeto de estudio con los objetivos de la compañía. 
 
A NIVEL NACIONAL 
 Título: APLICACIÓN DE UN PLANEAMIENTO FINANCIERO PARA 
MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA 
NAVIERA J&A SAC EN EL AÑO 2014 
 Autora: Ingrid Judit Vargas Guevara. 
 Año: 2014 
 Lugar: Trujillo – Perú 
 Conclusiones: 
‘‘En la empresa Naviera J&A SAC se diagnosticó que al corte de los estados 
financieros a Julio 2014 la situación económica se encontraba en pérdida, la cual 
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representaba un - 16%. En cuanto a la situación financiera, la empresa mes a mes 
tenía problema de liquidez pues no podía cumplir con sus obligaciones tanto 
financieras como operativas y constantemente recurría a préstamos de la empresa 
relacionada, este ratio se encontraba en 0.26;la deuda con la empresa relacionada 
había aumentado en 39%. 
El diseño del planeamiento financiero estuvo enfocado a mejorar la situación 
económica-financiera de la empresa. Los presupuestos, cálculo de punto de 
equilibrio, objetivos estratégicos y estados financiero proyectados pretendían superar 
los problemas de pérdidas económicas, endeudamiento y poca liquidez.’’ 
 
 Título: “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: 
HERRAMIENTA CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 
EMPRESAS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DEL DISTRITO DE ATE 
VITARTE, 2013” 
 Autores: Charles Gabriel Ribbeck Gomez 
 Año: 2014 
 Lugar: Universidad San Martin de Porres 
 Conclusiones: 
De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que el 50% de las 
empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, no realizan un 
diagnostico financiero porque no cuentan con información contable actualizada, y en 
consecuencia no realizan una planificación financieras que les permita tomar una 
adecuada decisión de financiamiento 
A NIVEL LOCAL 
 Título: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
ESTRUCTURAS METÁLICAS INDUSTRIALES KARINA S.R.L. EN EL 
PERIODO 2006 AL 2011 
 Autor: Karen Ulloa 
 Año: 2016 
 Lugar: UNIVERSIDAD Cesar Vallejo 
 Conclusiones: 
“El análisis financiero que se realiza permite cuantificar la relación financiera 
existente entre magnitudes y de esta manera formular un juicio objetivo sobre la 
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solidez, suficiencia o debilidad de esta relación. El objetivo del análisis financiero se 
fija en la búsqueda de la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus 
resultados y en la liquidez de la situación financiera para determinar su estado actual 
y predecir su evolución en el futuro ’’ 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA. 
1.3.1 Estados Financieros 
 Definiciones 
‘‘Los estados financieros son informes a través de los cuales los usuarios de la 
información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier 
organización económica.’’ (Román, 2017, p.12) 
De acuerdo con Guzmán, Guzmán y Romero,(2005,p.59) ‘‘Los estados financieros 
están determinados por las normas contables y son informes que se presentan pe 
alcanzados en un horizonte de tiempo analizado.’’ 
‘‘Los estados financieros son reportes que muestran los diferentes aspectos de la 
información económico-financiera de una empresa, atendiendo a un orden y 
lenguajes prestablecidos.’’(Franco, 2007, p.45) 
 Características 
a) Utilidad 
Su contenido debe ser significativo, veraz y comparable. El contenido del estado 
financiero debe servir para la toma de decisiones e incluir la información relevante 
para la correcta interpretación de la situación financiera, de los cambios ocurridos en 
esta situación y de los resultados económicos de la operación de la empresa; por tal 
razón, lo estados brindan información de la manera más general posible; alguna de 
la información si se amplia , pero únicamente en aquellos casos en que se considere 
necesaria una explicación adicional sobre las cuentas , para que el usuario mejore su 
comprensión de la situación financiera de la empresa. Los requisitos de veracidad y 
de compatibilidad. 
b) Confiabilidad 
Respecto a esta característica, la condición de los estados financieros que más 
interesa a la investigación financiera es que su información pueda ser verificada, con 
base en los documentos que sirvieron como fuente de datos que expresan. Esta 
información contenida en los estados financieros también puede ser verificada a 
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través de la información en poder de otras empresas que hayan tenido relación con 
la empresa investigada, tales como bancos entidades gubernamentales u otras 
empresas. 
c) Relevancia 
La relevancia de la información contable supone que la misma es capaz de influir por 
si misma de forma significativa en las decisiones que tenga que tomar el usuario. 
Ello supone que la información relevante ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes 
o futuros o bien ayuda a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 
anterioridad. 
d) Fiabilidad 
Una información será fiable cuando esté libre de error material o sesgo y los usuarios 
puedan confiar en que es la fiel de la realidad que pretende representar o que se espera 
que represente. 
e) Comprensibilidad 
La comprensibilidad de la información financiera supone que la misma es fácilmente 
entendible por parte de los usuarios. Evidentemente ello supone que el lector de dicha 
información posee una información mínima sobre cuestiones económicas y 
financieras. No obstante, cualquier información sobre temas complejos también debe 
incluirse ya que la misma puede resultar de relevancia para la toma de decisiones. 
(Pietro, 2004, p.59) 
 Objetivos 
‘‘Los estados financieros básicos deben cumplir con el objetivo de informar sobre: 
La información financiera de la empresa en cierta fecha 
Los resultados económicos de sus operaciones durante el periodo a que se refieren 
Los cambios en su situación financiera, en el periodo terminado en dicha fecha. 
Los estados financieros se elaboran en una fecha determinada con base en los 
movimientos contables del periodo que termina entonces. Este periodo contable 
puede ser de cualquier amplitud (un mes, un trimestre, etc), pero normalmente se 




Según Somoza (2016 p.53): ‘‘Es el estado contable que proporciona información 
sobre la situación económica y financiera de una empresa en un momento 
determinado del tiempo.’’ 
Proporciona información sobre la situación económica, es decir, sobre los recursos 
de que dispone la entidad para llevar a cabo sus beneficios sobre la situación 
financiera, es decir, sobre el origen de los fondos que posteriormente han sido 
invertidos en recursos económicos.’’ 
‘’Es un componente básico de los estados financieros que informa sobre la situación 
patrimonial de una entidad en un momento determinado de tiempo. Representa el 
patrimonio empresarial, constituido por el conjunto de los medios económicos y 
financieros que posee o controla la empresa’’ (Carrasco y Donoso, 2009, p.103) 
‘’Es uno de los estrados financieros fundamentales, puesto que recoge en un 
momento del tiempo determinado todos los bienes y derechos de la empresa, así 
como todas sus deudas y, por diferencia, su patrimonio neto. Por tanto muestra la 
estructura económica y financiera de la empresa.’’ (Garrido e Íñiguez, 2012, p. 50) 
Según Guzmán, Guzmán y Romero,(2005,p.32) ‘‘El activo está integrado por todos 
aquellos recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines , los cuales 
deben representar beneficios económicos futuros fundadamente esperados para una 
entidad económica, provenientes de transacciones o eventos realizados identificables 
y cuantificables en unidades monetarias.’’ 
El pasivo comprende obligaciones presentes provenientes de operaciones o 
transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios, pérdidas 
o gastos en que se ha incurrido, o por la obtención de préstamos para el 
financiamiento de los bienes que constituyen el activo. 
El patrimonio representa el valor residual de los activos del ente económico después 
de deducir todos los pasivos, y agrupa el conjunto de cuentas que representa el valor 
remanente de comparar el activo menos el pasivo, producto de los recursos netos del 
ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea 
directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios 
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Estado de Resultados: 
 
De acuerdo con Rodríguez (2012, p.5) Este estado financiero presenta información 
sobre los resultados de una empresa en un periodo determinado, enfrentando a los 
ingresos, los costos y gastos en que se incurrieron para poder obtenerlos y calcular 
una utilidad o perdida para ese periodo; muestra un resumen de los resultados de las 
operaciones de la empresa, si gano o perdió durante el periodo de cuestión. 
La estructura del estado de resultados permite saber de dónde vinieron los ingresos 
y de donde se gastó para con ello saber cómo se llegó a los resultados obtenidos. 
Estado de flujo de efectivo 
 
Presenta las entradas y salidas de efectivo que resultan de las decisiones sobre las 
operaciones, las inversiones y la forma de financiamiento durante un periodo 
determinado. En resumen, informa de donde viene y en que se usó el dinero en ese 
tiempo. Al analista financiero le permite saber la forma como se genera y utiliza el 
efectivo, información necesaria para determinar la capacidad de generación de 
recursos. 
Estado de cambios en el patrimonio 
 
De acuerdo con Tanaka (2005, p.113) ‘’El estado de cambios en el patrimonio neto 
muestra las variaciones ocurridas en las distintas partidas patrimoniales durante un 
periodo determinado.’’ 
Este estado financiero muestra la situación financiera de la organización en lo 
referente a las variaciones que ha habido en un periodo en las partidas que conforman 
el patrimonio. 
Se debe mostrar separadamente lo siguiente: 
 
a) Saldos de las partidas patrimoniales al inicio del periodo; 
b) Ajustes de ejercicios anteriores 
c) Variaciones en las partidas patrimoniales antes de la utilidad o pérdida del 
ejercicio 
d) Utilidad o pérdida del ejercicio 
e) Distribuciones o asignaciones efectuadas en el periodo 
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f) Saldos de las partidas patrimoniales al final del periodo. 
Este estado es de suma utilidad para el analista que desea descubrir el factor que 




‘‘La importancia de dichos estados radica en que a través de ellos los usuarios 
externos ya sean acreedores o accionistas visualizan el desempeño financiero de 
una organización.’’ (Tanaka, 2005, p.113) 
ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Hernández (2005), define el análisis financiero como una técnica de evaluación 
del comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la 
situación actual y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está 
orientado hacia la consecución de objetivos preestablecidos. 
Este análisis se basa en la interpretación de los sucesos financieros ocurridos en 
el desarrollo de la actividad empresarial, para lo cual utiliza técnicas que una vez 
aplicadas llevan a una toma de decisiones acertadas; aunado a que contribuye a 
examinar la capacidad de endeudamiento e inversión de la empresa, tomando 
como punto de inicio la información aportada por los estados financieros. El 
análisis financiero es un instrumento disponible para la gerencia, que sirve para 
predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones estratégicas en el 
desempeño futuro de la empresa; decisiones como la venta de una dependencia, 
variaciones en las políticas de crédito, en las políticas de cobro o de inventario, 
así como también una expansión de la empresa a otras zonas geográficas 
(Brigham y Houston, 2006). 
De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, 
existen los siguientes métodos de evaluación: 
ANALISIS VERTICAL 
 
De acuerdo con Ortiz (2006, p.205): El análisis vertical es una de las técnicas 
más sencillas del análisis financiero, y consiste en tomar un solo estado financiero 
(puede ser un balance general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar 
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cada una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual 
denominamos cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 
financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos 
a través del tiempo. 
ANALISIS HORIZONTAL 
 
El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 
periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 
misma clase, presentados para periodos diferentes. Es un análisis dinámico, 
porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo, 
el mecanismo para llevar a cabo este análisis. 
1.3.3. RATIOS FINANCIEROS 
 
Según Aching, (2006, p.15) menciona que: Los Ratios, índices, cociente, razón o 
relación, expresan el valor de una magnitud en función de otra y se obtiene 
dividiendo un valor por otro. Los índices financieros llamados también 
coeficientes financieros, lo podemos definir como la relación que existe entre las 
cuentas del Balance y del Estado de Ganancias y pérdidas. 
 Tipos 
a) Ratio de Liquidez 
 
Los ratios de liquidez miden de manera aproximada la capacidad global de la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 
1) Razón Corriente 
 
Los ratios de liquidez miden de manera aproximada la capacidad global de la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 
Determina de manera general la liquidez, la capacidad de la empresa de ir 
afrontando de manera ordenada sus deudas en el corto plazo. 
Si este ratio es mayor a uno, entonces la empresa estará en una buena situación 





Activo corriente - Existencias 
Prueba ácida= 
Pasivo corriente 
Efectivo Equivalente de efectivo 
Prueba defensiva= 
Pasivo corriente 




2) Prueba Ácida 
 
La prueba acida, responde a uno de los indicadores de liquidez más utilizados 
como indicador de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones corrientes (a corto plazo) sin contar con la venta de sus existencias. 
Tendrá por lo tanto que hacer frente a estas obligaciones a través de los saldos 
de efectivo con los que cuenta. 
Se trata de un indicador mucho más riguroso que la razón corriente, aunque para 
empresas de servicios en los que los inventarios son reducidos, los valores 
numéricos que arrojan ambos indicadores son prácticamente iguales. 
Podemos obtener este indicador a través la siguiente expresión: 
La fórmula es: 
 
3) Prueba Defensiva 
Este indicador nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos 
más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Este ratio permite medir la 
capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; en este ratio se tienen en 
cuenta únicamente los activos mantenidos en caja y los valores negociables, 
eliminando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios 







Capital de Trabajo= Activo corriente-Pasivo corriente 
Utilidad neta 
Rendimiento sobre el Patrimonio= 
Patrimonio
 
4) Capital de Trabajo 
Se entiende por capital de trabajo a la parte del activo circulante de una empresa 
que es financiada con recursos de carácter permanente (fuentes de financiación 
permanentes como préstamos a largo plazo). A través de él puede conocerse la 
capacidad de una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 
actividades a corto plazo. 
Es lo que le queda a la empresa después de saldar sus deudas a más corto plazo. 
Gracias a este ratio de liquidez se conoce la cantidad de dinero del que dispone 
la empresa para poder seguir con el normal desarrollo de su actividad diaria. 




 Ratios de Rentabilidad 
Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen 
por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 
políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados 
económicos de la actividad empresarial. Expresan el rendimiento de la empresa 
en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, 
ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan 
directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 
 
1) Rendimiento sobre el patrimonio 
Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto de 
la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 













Margen de utilidad bruta= 
Ventas
 
2) Rendimiento sobre la inversión 
Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, 
para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades 
sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del 
negocio como proyecto independiente de los accionistas. 




3) Utilidad Operativa 
Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de ventas. 
Lo obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos por el valor 
de activos. 




4) Margen Bruto 
Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. Indica la 
cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, después de que la 
empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende. 
Su fórmula es: 
 
 
5) Margen Neto 
Es el ratio más específico que el anterior. Relaciona la utilidad líquida con el 
nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda 
después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 
Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 
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Utilidad neta 
Margen de utilidad neta= 
Ventas
 




 Ratios de Gestión 
Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital 
de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, 
con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la 
empresa en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas 
totales. Estos ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios 
para soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 
correspondencia entre estos conceptos. Expresan la rapidez con que las cuentas 
por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de 
las razones de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período 
de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para 
convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar 
fondos internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en 
estos activos. 
1) Rotación de Inventarios 
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse 
en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, 
en un año y cuántas veces se repone. Existen varios tipos de inventarios. Una 
industria que transforma materia prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de 
materia prima, el de productos en proceso y el de productos terminados. Si la 
empresa se dedica al comercio, existirá un sólo tipo de inventario, denominado 
contablemente, como mercancías. 





Rotación del inventario= 
Inventario promedio x360 
Costo de venta 
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Cuentas x cobrar x 360 




Cuentas x pagar x 360 
Rotación de cuentas por pagar= 
Compras
 
2) Rotación de cuentas por cobrar 
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de 
este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, 
evaluar la política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe 
superar el volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas se 
produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la 
empresa, capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. Es deseable que el 
saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que no implique 
costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como estrategia de 
ventas. 




3) Rotación de cuentas por pagar 
Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del 
capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda en 
pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es 
buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado 
de no afectar su imagen de «buena paga» con sus proveedores de materia prima. 
En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder 
adquisitivo del dinero en los proveedores, comprándoles a crédito. 








Caja y bancos x 360 




Rotación de Activo Fijo= 
Activo Total 
Ventas 
Rotación del Activo= 
Activo Total 
4) Rotación de caja y bancos 
 
Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días de venta. 
Lo obtenemos multiplicando el total de Caja y Bancos por 360 (días del año) y 
dividiendo el producto entre las ventas anuales. 





5) Rotación de activo fijo 
Esta razón es similar a la anterior, con el agregado que mide la capacidad de la 
empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide la actividad de ventas de la 
empresa. Dice, cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual 
a la inversión realizada en activo fijo. 





6) Rotación de Activo Total 
Ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma. O sea, cuántas 
veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión 
realizada. 







 Ratios Solvencia 
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para 
el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. 
Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de 
corto y largo plazo. Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa 
en términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y 
el patrimonio. Miden también el riesgo que corre quién ofrece financiación 
adicional a una empresa y determinan igualmente, quién ha aportado los fondos 
invertidos en los activos. Muestra el porcentaje de fondos totales aportados por 
el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto o mediano plazo. Para la entidad 
financiera, lo importante es establecer estándares con los cuales pueda medir el 
endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo porcentaje. El analista 
debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que 
el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración 
de la empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar las 
deudas a medida que se van venciendo. 
 
 
1) Estructura Patrimonial (deuda patrimonio) 
 
Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 
patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al 
patrimonio. 




Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en 
el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel 









Su fórmula es: 
 
 
3) Apalancamiento Financiero: 
 
El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como 
deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una 
inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una 
operación financiera. 
Gracias al apalancamiento financiero logramos invertir más dinero del que 
realmente tenemos y así podemos obtener más beneficios (o más pérdidas) que 
si hubiéramos invertido solo nuestro capital disponible. 





¿Qué es el plan financiero? 
 
Según Saavedra (2006, p.20) El Plan Financiero o Plan Económico Financiero 
es probablemente la parte más importante del plan de negocio. Pues en él se 
recoge toda la información desarrollada y cuantificada - en unidades monetarias 
- de cada uno de los planes de actuación, que corresponden a cada una de las 
áreas funcionales de la empresa. 
 
Es una herramienta imprescindible de usar a la hora de analizar la viabilidad 
económica y financiera, a corto y medio-largo plazo, de un proyecto empresarial, 
tanto en una empresa de creación como en aquellas que están en funcionamiento 
y deben seguir con su trayectoria de expansión y consolidación. Ayudándonos a 
estimar si dicho proyecto empresarial a emprender cumple con las expectativas 
de rentabilidad y liquidez esperadas, y de este modo, nos permitirá tomar las 
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decisiones adecuadas y oportunas para que la empresa sobreviva y crezca de 
forma sostenible. 
 
Los principales objetivos que deben perseguir cualquier proyecto, a la hora de 
confeccionar su Plan Financiero, son los siguientes: 
 
 Determinar todas las inversiones que requiere la empresa para ponerla 
en marcha, así como las que posteriormente prevea necesarias para el 
crecimiento y consolidación de la misma; estimando la vida útil de dichas 
inversiones. 
 Identificar las fuentes de financiación a las que se deba y pueda recurrir 
- tanto propias como ajenas - para llevar a cabo todas las inversiones 
necesarias; indicando la forma en que se prevé devolver la financiación 
ajena. 
A partir de aquí se simulará el funcionamiento de la empresa durante un 
determinado periodo de tiempo, que generalmente englobará los tres primeros 
años de actividad. Esta simulación tiene como finalidad demostrar la viabilidad 
económica del negocio, o rentabilidad del mismo, así como la viabilidad 
financiera, o solvencia. Para ello, hay que seguir confeccionando el Plan 
Financiero, teniendo que: 
 
 Reflejar las ventas estimadas, por líneas de negocio o artículos a vender; 
plan de ventas que se habrá determinado según los estudios previos 
desarrollados en del plan de marketing. Y, a estos ingresos previstos, habrá 
que deducirles todos los gastos proyectados (costes directos, gastos de 
explotación y financieros) para los primeros tres años de actividad - con un 
desglose temporal lo más pormenorizado posible para el primer año, siendo 
recomendable mes a mes -, para a obtener el resultado de la actividad. 
El siguiente paso a realizar en el plan financiero, es el de: 
 
Determinar cuándo se producen los movimientos de tesorería previstos. 
 
Según las operaciones de ingresos y gastos estimados, se reflejarán las entradas 
y salidas de dinero de cada uno de los periodos de tiempo establecidos. 
 
El documento en el que quedarán reflejados estos movimientos de dinero es el 
llamado: plan o presupuesto de tesorería. Y mediante su análisis determinaremos 
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la viabilidad financiera de la empresa, demostrando si dispone o no de liquidez 
suficiente para sobrevivir. 
 
Según Morales (2014, p.7) Para realizar el plan financiero deberás recopilar 
información. Por ejemplo, es importante que sepas el precio que va a tener cada 
producto o servicio y la estimación de venta de cada uno de ellos. También 
deberás saber lo que te va a costar producir los servicios o productos; los 
trabajadores que necesitarás y lo que te va a costar, y los gastos administrativos, 
generales e impuestos. Por supuesto, también deberás tener en cuenta los 
materiales, servicios o empresas en los que vas a invertir, si es el caso. 
La planeación financiera requiere actividades como el análisis de los flujos 
financieros de una compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de 
inversión, financiamiento y dividendos, así como balancear los efectos de las 
distintas alternativas, siempre orientadas a la creación de valor en la empresa. La 
idea es conocer el desempeño financiero de la empresa, como se encuentra 
actualmente y el rumbo al que se desea orientar. Si el escenario resulta 
desfavorable, la compañía debe tener un plan de emergencia, de tal modo que 
reaccione de manera favorable, para sus necesidades de financiamiento e 
inversión. El análisis de la situación actual de la empresa y el establecimiento de 
objetivos conducen a un plan o estrategia financiera que abarca las decisiones de 
inversión y de financiamiento de la compañía, debido a que los resultados de la 
empresa son producto de dichas decisiones. 
Una de las ventajas se debe a que obliga a la administración a incluir las posibles 
desviaciones de la ruta que se establece para la compañía. La mayor parte de las 
empresas tiene un horizonte de por lo menos un año. Muchas preparan planes 
detallados para un año y planes financieros más generales para 3 a 5 años. El 
prever los diferentes escenarios y establecer acciones para cada uno de ellos, 
ayuda a la empresa a alinearse al medio ambiente para lograr el desarrollo 
empresarial. cuando una empresa prepara su plan financiero no piensa 
únicamente en los resultados más probables, sino también planifica lo 
inesperado. Esto se puede abordar de formas diferentes. 
Durante el proceso de la planeación se establece un control para verificar el 
cumplimiento de los objetivos financieros donde se pueden usar diversos 
indicadores de la medición del desempeño financiero. 
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Las empresas examinan los diferentes escenarios para usarse como base en el 
diseño del plan financiero empresarial, lo que hace razonable preguntar que 
conseguirá con el proceso de planeación, los beneficios de la planeación se 
pueden resumir en: 
1) Facilita un examen de interacciones 
 
2) Exploración de opciones, pues analiza y compara muchos escenarios 
diferentes de manera consistente, puede evaluar varias opciones de inversión y 
financiamiento, y su impacto sobre los accionistas de la empresa; 
3) Forma de evitar sorpresas y desarrollar planes sujetos a contingencias 
 
4) forma de asegurar la factibilidad y consistencia interna, es una manera de 
verificar qué las metas y planes son factibles e internamente consistentes, con 
frecuencia existirán metas en conflicto, por lo que para generar un plan 
coherente, metas y objetivos tendrán que ser consecuentemente modificados, y 
tendrán que establecerse prioridades 
5) Obliga a la administración a pensar en metas y establecer prioridades, se dice 
en ocasiones que el plan financiero no funciona, pero la planeación sí, pues se 
establece la dirección en la cual se desea viajar. 
La planificación a largo plazo se debe plasmar en una sincronización cada vez 
más exacta a través de la coordinación entre la planificación anual y la 
planeación de caja. el número de factores que determinan la necesidad de capital 
circulante son varios entre ellos se encuentran: naturaleza del negocio, periodo 
de producción y costo del producto, velocidad de la rotación de inventarios, 
rotación de cuentas por cobrar, plazo en las compras, plazo en las ventas, 
expansión del negocio, variaciones estacionales, riesgos y contingencias 
inherentes a cada tipo de negocio, etcétera. existen los planes financieros de: 
largo plazo (financiamiento e inversión) y los de corto plazo que por lo común 
se conocen como planes de flujo de efectivo (o tesorería) y los de emergencia. 
El plan de desarrollo empresarial, es el punto de partida para los demás planes, 
y representa la “síntesis de todos los proyectos elaborados y el cuadro donde se 
inscriben las principales decisiones financieras. 
Por otro lado, Hartley (2014, p. 12) El plan de tesorería permite que el 
presupuesto de tesorería funcione de manera adecuada. El objetivo de la gestión 
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de la tesorería es, pues, asegurar la entrada de fondos en cantidad suficiente y a 
su debido tiempo para poder hacer frente a los obligaciones de pago. Con el fin 
de evitar crisis de liquidez en la empresa, que son causados por los problemas 
del flujo de efectivo de la empresa Sin embargo, el tesorero o cajero necesita de 
una previsión aún más minuciosa para poner en marcha, en el momento 
adecuado, los recursos precisos e incluso en el caso de oscilaciones fuertes, 
promover decisiones de tipo general que eviten cualquier dificultad la base de la 
planeación de caja son las fechas de vencimiento de cobros y pagos, que se 
conocen previamente por los presupuestos de ingresos y egresos. A partir de los 
compromisos diarios de pago y de ingresos, se deduce el estado financiero diario, 
y con él se prevén los ingresos y gastos futuros con sus vencimientos 
correspondientes, y se determina la obtención de los faltantes e inversión de los 
excedentes. entre los problemas que señala sobre el cash flow de la empresa se 
encuentran: los que se originan en la naturaleza de las operaciones de la empresa, 
como la estacionalidad; algunas empresas de venta al por menor tienen la 
característica de gozar de una posición favorable de cash flow, ya que cobran el 
producto a la venta al contado en el mostrador antes de tener que pagar las 
mercancías vendidas; otros minoristas se encuentran con el problema de un gran 
número de clientes a cobrar; otros por último, tienen que soportar un alto nivel 
de existencias, agravado por el carácter estacional de las ventas; determinados 
sectores tienen importantes cantidades de dinero inmovilizado durante un largo 
periodo, que necesitan para la preparación del producto, como es el caso de las 
constructoras de viviendas. 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se presenta la situación financiera del periodo 2014 al 2017 en la empresa 
‘‘Contratistas Generales Asociados GM S.A.C’’ Chimbote 2018? 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
Teórica 
En el presente trabajo se sistematizó información teórica de la variable teniendo 
en cuenta su definición, características, tipos, clases, importancia, entre otros 
aspectos teóricos. 
La información presentada en este trabajo de investigación, aportó en su teoría 
que sustenta el tema, información de las variables estudiadas, que sirvieron como 
fuente confiable en investigaciones próximas. 
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Metodológica 
En este trabajo de investigación, se elaboró una guía de entrevista para la 
recolección de datos para la variable de estudio. 
Práctica 
En la parte práctica de la tesis se analizó el estado de situación financiera de la 
empresa. Además se planteará una propuesta de plan financiero. 
1.6 HIPÓTESIS 
Según Hernández,(2006, p.79) ‘‘No en todas las investigaciones descriptivas se 
formulan hipótesis’’ 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar el análisis de la situación financiera del periodo 2014 al 2017 y 
propuesta de un plan financiero para la empresa ‘‘Contratistas Generales 
Asociados GM S.A.C’’ Chimbote – 2018 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 
 
 Analizar la situación financiera a través del método horizontal y vertical del 
periodo 2014 al 2017 en la empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C 
Chimbote - 2018 
 Analizar la situación financiera a través de la aplicación de ratios del periodo 
2014 al 2017 en la empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C 
Chimbote - 2018 
 Plantear la propuesta del plan financiero para la empresa Contratistas Generales 






















2.1. Diseño de Investigación 
 





M= Empresa CONTRATISTAS GENERALESASOCIADOS GM S.A.C. 
 
O= Situación Financiera 
 
P= Propuesta de un Plan Financiero 
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‘‘Es el estado contable que proporciona 
información sobre la situación económica y 
financiera de una empresa en un momento 
determinado del tiempo.’’ Somoza ( 2016, 
p.196) 
 
Es el estado que refleja la 
situación económica de 







 Ratio de 
Liquidez 
 Ratio de 
Solvencia 
 Ratio de 
Rentabilidad 




2.3. Población y muestra 
 Población 
Son todos los estados financieros de la empresa Contratistas Generales Asociados 
GM SAC tomando como inicio de sus operaciones hasta el año 2018. 
 Muestra 
 
Son los estados financieros del periodo 2014 al 2017 de la empresa Contratistas 
Generales Asociados GM SAC 








El análisis documental se define como el 
proceso de lectura, síntesis y representación 
de un texto. ( Fernando Martos Navarro 
2006, p.604) 
 
Guía de Análisis Documental 
Se revisó la diferente información recopilada de 
los estados financieros de la empresa. 
Entrevista 
La entrevista, desde el punto de vista del 
método es una forma específica de 
interacción social que tiene por objeto 
recolectar datos para una investigación. 
(Sabino 1992, p.116). 
Guía de Entrevista 
Mediante este instrumento se recolectó 
información, de acuerdo a una serie de preguntas 
acerca de su situación financiera de la Empresa 
Contratistas Generales Asociados GM S.A.C. la 
que se le aplicará al contador y al gerente. 
 
 
 Validez y confiabilidad 
 
Para la validez se utilizó el juicio de experto, que consiste en tres personas conocedores del 

































NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 
CONTRATISTAS GENERALES 
ASOCIADOS GM SAC 
 














Lima - Jesús María AV. Felipe Salaverry 
N° 684. Cuenta con una sucursal 
Miraflores III zona Pro. Leoncio Prado 








La empresa CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC, tiene como inicios 
el 04 de Julio del 1997 con la empresa REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y 
REPUESTOS DIESEL GÓMEZ, antes de ser constituida como persona jurídica la Empresa 
CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC que fue constituida el 29 de 
Diciembre del 2009, su domicilio fiscal se encuentra en el departamento de Lima, con 
dirección: Urb. Jesús María AV. Felipe Salaverry N° 684. Cuenta con una sucursal 
Miraflores III zona Pro. Leoncio Prado Mz 9 Lt 6-7 –Chimbote. 
La empresa brinda soluciones de ingeniería y construcción, ofreciendo tecnología de altos 
estándares de calidad total. Posee una larga experiencia y liderazgo, destacando como 
constructores, proyectistas y consultores, en especialidad como ingeniería estructural, 
voladura de rocas con uso de explosivos, alquiler de maquinaria pesada, ingeniería civil, 




CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2014 AL 2017 














 2014 2015 2016 2017 
ACTIVO CORRIENTE     
CAJA Y BANCOS 632,050.00 33% 940,190.00 42% 855,239.00 41% 950,410.00 43% 
CUENTAS X COBRAR C. T. 199,200.00 10% 198,000.00 9% 117,824.00 6% 155,991.00 7% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 831,250.00  1,138,190.00  973,063.00  1,106,401.00  
ACTIVO NO CORRIENTE         
ACTIVOS N. C. MANT. P. VENTA  0% - 0% 9,496.00 0%  0% 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  0% 7,936.00 0%  0%  0% 
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO 932,045.00 48% 932,045.00 42% 932,045.00 45% 932,045.00 42% 
DEP. INM. ACTIVO ARREN. FIN. -316,595.00 -16% -316,595.00 -14% -316,595.00 -15% -316,595.00 -14% 
ACTIVO DIFERIDO 484,112.00 25% 484,112.00 22% 484,112.00 23% 484,112.00 22% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,099,562.00  
 
1,107,498.00  1,109,058.00  1,099,562.00  
TOTAL ACTIVO 1,930,812.00 100% 2,245,688.00 100% 2,082,121.00 100% 2,205,963.00 100% 
PASIVO Y PATRIMONIO         







1% TRIBUTOS 10,278.00 11,894.00 15,459.00 16,732.00 
REMUNERACIONES 4,095.00 0% 4,184.00 0% 5,248.00 0% 6,898.00 0% 
CUENTAS X PAGAR C. T. 50,580.00 3% -  66,505.00 3%   
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,200,046.00 62% 1,581,319.00 70% 1,343,177.00 65% 1,523,485.00 69% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,264,999.00  1,597,397.00  1,430,389.00  1,547,115.00  
TOTAL PASIVO 1,264,999.00  1,597,397.00  1,430,389.00  1,547,115.00  
PATRIMONIO         
ACCIONES DE INVERSION 554,782.00 29% 554,782.00 25% 554,782.00 27% 554,782.00 25% 
RESULTADOS ACUMULADOS POSI 68,978.00 4% 72,446.00 3% 93,509.00 4% 98,680.00 4% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,053.00 2% 21,063.00 1% 3,441.00 0% 5,386.00 0% 
TOTAL PATRIMONIO 665,813.00  648,291.00  651,732.00  658,848.00  





CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 







VERTICAL 2014 2015 2016 2017 
VENTAS 801,250.00 100% 928,548.00 100% 610,500.00 100% 707,780.00 100% 




































UTILDAD BRUTA 199,070.00 161,361.00 140,359.00 131,960.00 
GASTOS DE VENTAS 




















UTILIDAD ANTES DE IMP. 60,076.00 29,254.00 4,779.00 14,056.00 
IMPUESTO 18,023.00 8,191.00 1,338.00 8,670.00 
UTILIDAD NETA 42,053.00 0.05 21,063.00 0.02 3,441.00 0.01 5,386.00 0.01 
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ANÁLISIS: 
Dentro del análisis de las cuentas del activo: 
 
La inversión de la empresa en el periodo 2014 se concentra mayoritariamente en activos no 
corrientes con 57% dentro de los cuales la cuenta con mayor importancia relativa es 
inmueble maquinaria y equipo (48%) y minoritariamente en activos corrientes (43%) dentro 
de los cuales con mayor importancia es el rubro caja y bancos (33%). 
Dentro del análisis de las cuentas del pasivo: 
 
Obligaciones financieras en el año 2014 representa el 62% del total pasivo y patrimonio, 
para el año 2015 representa el 70%, para el año 2016 representa un 65% y para el año 2017 
representa un 69%. 
El rubro de cuentas por pagar en el periodo 2014 y 2016 tienen un 3% del total del pasivo y 
patrimonio, por otro lado en el 2015 y 2017 cuentan sin obligaciones. 
Dentro del análisis de las cuentas del patrimonio: 
 
Acciones de inversión en el año 2014 representa el 29% del total pasivo y patrimonio, para 
el año 2015 representa el 25%, para el año 2016 representa un 27% y para el año 2017 
representa un 25%. Por lo cual concluyo que dicha cuenta se mantiene entre los cuatro 
periodos que vienen a ser del año 2015 al 2017, dándonos a entender que la empresa ha 




CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2014 AL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 











RELATIVA  2014 2015 2016 2017 
ACTIVO CORRIENTE     2015/2014 2015/2014 2016/2015 2016/2015 2017/2016 2017/2016 
CAJA Y BANCOS 632,050.00 940,190.00 855,239.00 950,410.00 S/. 308,140.00 48.75% -S/. 84,951.00 11.13% S/. 95,171.00 11.13% 
CUENTAS X COBRAR C. T. 199,200.00 198,000.00 117,824.00 155,991.00 -S/. 1,200.00 -0.60% -S/. 80,176.00 32.39% S/. 38,167.00 32.39% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 831,250.00 1,138,190.00 973,063.00 1,106,401.00 S/. 306,940.00 36.93% -S/. 165,127.00 13.70% S/. 133,338.00 13.70% 
ACTIVO NO CORRIENTE           
ACTIVOS N. C. MANT. P. VENTA  - 9,496.00    S/. 9,496.00  -S/. 9,496.00 -100.00% 
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  7,936.00   S/. 7,936.00  -S/. 7,936.00  S/. 0.00  
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO 932,045.00 932,045.00 932,045.00 932,045.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% 
DEP. INM. ACTIVO ARREN. FIN. -316,595.00 -316,595.00 -316,595.00 -316,595.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% 
ACTIVO DIFERIDO 484,112.00 484,112.00 484,112.00 484,112.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,099,562.00 1,107,498.00 1,109,058.00 1,099,562.00 S/. 7,936.00 0.72% S/. 1,560.00 -0.86% -S/. 9,496.00 -0.86% 
TOTAL ACTIVO 1,930,812.00 2,245,688.00 2,082,121.00 2,205,963.00 S/. 314,876.00 16.31% -S/. 163,567.00 5.95% S/. 123,842.00 5.95% 
PASIVO Y PATRIMONIO           
PASIVO CORRIENTE           
TRIBUTOS 10,278.00 11,894.00 15,459.00 16,732.00 S/. 1,616.00 15.72% S/. 3,565.00 8.23% S/. 1,273.00 8.23% 
REMUNERACIONES 4,095.00 4,184.00 5,248.00 6,898.00 S/. 89.00 2.17% S/. 1,064.00 31.44% S/. 1,650.00 31.44% 
CUENTAS X PAGAR C. T. 50,580.00 - 66,505.00  -S/. 50,580.00 -100.00% S/. 66,505.00 -100.00% -S/. 66,505.00 -100.00% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,200,046.00 1,581,319.00 1,343,177.00 1,523,485.00 S/. 381,273.00 31.77% -S/. 238,142.00 13.42% S/. 180,308.00 13.42% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,264,999.00 1,597,397.00 1,430,389.00 1,547,115.00 S/. 332,398.00 26.28% -S/. 167,008.00 8.16% S/. 116,726.00 8.16% 
TOTAL PASIVO 1,264,999.00 1,597,397.00 1,430,389.00 1,547,115.00 S/. 332,398.00 26.28% -S/. 167,008.00 8.16% S/. 116,726.00 8.16% 
PATRIMONIO           
ACCIONES DE INVERSION 554,782.00 554,782.00 554,782.00 554,782.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% 
RESULTADOS ACUMULADOS POSI 68,978.00 72,446.00 93,509.00 98,680.00 S/. 3,468.00 5.03% S/. 21,063.00 5.53% S/. 5,171.00 5.53% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,053.00 21,063.00 3,441.00 5,386.00 -S/. 20,990.00 -49.91% -S/. 17,622.00 56.52% S/. 1,945.00 56.52% 
TOTAL PATRIMONIO 665,813.00 648,291.00 651,732.00 658,848.00 -S/. 17,522.00 -2.63% S/. 3,441.00 1.09% S/. 7,116.00 1.09% 






CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 











RELATIVA 2014 2015 2016 2017 
VENTAS 801,250.00 928,548.00 610,500.00 707,780.00 S/. 127,298.00 15.89% -S/. 318,048.00 -34.25% S/. 97,280.00 15.93% 
COSTO DE VENTAS 602,180.00 767,187.00 470,141.00 575,820.00 S/. 165,007.00 27.40% -S/. 297,046.00 -38.72% S/. 105,679.00 22.48% 
UTILDAD BRUTA 199,070.00 161,361.00 140,359.00 131,960.00 -S/. 37,709.00 -18.94% -S/. 21,002.00 
- 
S/. 91,638.00 
-13.02% -S/. 8,399.00 -5.98% 
GASTOS DE VENTAS 









     
-S/. 9,208.00 -18.32% 223.28% -S/. 29,109.00 -21.94% 











S/. 4,810.00 6.68% -S/. 73,889.00 
-S/. 14,276.00 
-96.22% S/. 779.00 26.85% 
-S/. 2,489.00 -14.85% -100.00% S/. 10,654.00 
 
UTILIDAD ANTES DE IMP. 60,076.00 29,254.00 4,779.00 14,056.00 -S/. 30,822.00 -51.31% -24,475.00 -83.66% S/. 9,277.00 194.12% 
IMPUESTO 18,023.00 8,191.00 1,338.00 8,670.00 -S/. 9,832.00 -54.55% -S/. 6,853.00 -83.66% S/. 7,332.00 547.98% 





Las Ventas Netas en el año 2014 fueron de S/ 801,250.00 ., para el año 2015 es de S/. 
928,548.00, para el año 2016 es de S/. 610,500.00 y por último para el año 2017 es de S/. 
707,780.00, dándose del año 2014 al 2015 una variación absoluta de S/. con una variación 
relativa de 15.99% anual, generado principalmente por el S/. 127,298.00 aumento en las 
ventas, del mismo modo para los años 2015 al 2016 una variación absoluta de S/. -S/. 
318,048.00 con una variación relativa de -34.25%, resulta una disminución muy importante. 
Finalmente para los años 2016 al 2017 resultó una variación absoluta anual de S/. S/. 
97,280.00 con una variación relativa de 15.93 %, dicha disminución, es por el aumento en 
los gastos operacionales. 
La Utilidad Neta del Ejercicio en el año 2014 fue de S/. 42,053.00 para el año 2015 es de 
S/. 21,063.00, para el año 2016 es de S/. 3,441.00 y por último para el año 2017 es de S/ 
5,386.00, dándose del año 2014 al 2015 una variación absoluta de -S/. 20,990.00 con una 
variación relativa de -49.91%, así mismo para los años 2015 al 2016 una variación absoluta 
de S/. -S/. 17,622.00 con una variación relativa de -83.66%, y finalmente para los años 2015 
al 2016 una variación absoluta de S/. S/. 1,945.00con una variación relativa de 56.52% 
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RATIOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS 2014, 2015, 2016, 2017 
RAZÓN DE LIQUIDEZ 
Razón Corriente 














 2017 S/. 0.72 
ACTIVO CORIENTE 2016 S/. 0.68 
PASIVO CORRIENTE 2015 S/. 0.71 
 2014 S/. 0.66 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de 
los periodos 2014 – 2017. 
 






ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01 
De acuerdo al Gráfico N°01: En el 2014 la empresa contaba con un activo corriente 
superior en 0.66 veces al pasivo corriente. Que también se puede traducir que por cada 
S/.1.00 de deuda a corto plazo en el periodo 2014 la empresa cuenta con S/.0.66 para 
pagar y respaldar su deuda, en el periodo 2015 la empresa contaba con un activo 
corriente superior en 0.71 veces al pasivo corriente. Que también se puede traducir que 
por cada S/.1.00 de deuda a corto plazo cuenta con S/ 0.71 para pagar y respaldar su 
deuda, generándose una disminución de S/.0.18 con respecto al año anterior debido a un 






2014 2015 2016 2017 
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margen de seguridad, sin embargo el tener demasiado significaría que la empresa tiene 
dinero disponible ocioso, situación de inversiones que se estaría dejando de aprovechar. 
Luego en el periodo 2016 la empresa contaba con un activo corriente superior en 0.68 
veces al pasivo corriente. Que también se puede traducir por cada S/.1.00 de deuda a 
corto plazo cuenta con S/.0.68 para pagar y respaldar su deuda. Y por último en el 2017 
la empresa contaba con un activo corriente superior en 0.72 veces al pasivo corriente. 
Que también se puede traducir por cada S/.1.00 de deuda a corto plazo cuenta con 
S/.0.72, para hacer frente a sus deudas a corto plazo, en los dos últimos años muestra 
resultados debajo del rango 1.00, dándose a entender que la empresa no está preparada 
para respaldar sus deudas inmediatas, por lo cual quizá en un futuro se vea obligada por 
recurrir a los préstamos para poder cancelarlos. 
Razón de Capital de Trabajo 
CUADRO N° 02 














Activo Corriente- 2017 -440,714.00 
Pasivo Corriente 2016 -457,326.00 
 2015 -459,207.00 
 2014 -554,782.00 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de 
los periodos 2014 – 2017. 
 








2017 2016 2015 2014 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°02 
De acuerdo al Gráfico N°02: Esto quiere decir, que en el periodo 2014 la empresa 
contaba con -554,782.00 para afrontar sus responsabilidades con terceros y seguir 
desarrollando sus actividades, para el periodo 2015 contaba con -459,207.00 para 
afrontar sus responsabilidades con terceros y seguir desarrollando sus actividades, para 
el periodo 2016 con -457,326.00 para afrontar sus responsabilidades con terceros y 
seguir desarrollando sus actividades, generándose una disminución y por último en el 
año 2017 contaba con S/-440,714.00., en estos dos últimos años se muestra bajas 
considerables, pues esto, es un indicador que la empresa no tiene capital de trabajo 
propio para operar, mostrando una dependencia de préstamos. 
 
RATIOS DE RENTABILIDAD 
Razón de Costo de Ventas sobre Ventas Netas 
CUADRO N° 03 






















Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de 
los periodos 2014 – 2017. 
 
GRÁFICO N° 03 
 












ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°03 
De acuerdo al Gráfico N°03: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar 
que la empresa en el año 2014 el costo de ventas representa un 75.16% de las ventas, 
del mismo modo en el año 2015 el costo de ventas representa un 82.62% de las 
ventas netas, para el año 2016 el costo de ventas representa un 77.01% de las ventas 
netas y por último en el año 2017 el costo de venta representa un 81.36%. De acuerdo 
a la teoría no dice que cuanto más bajo es el porcentaje obtenido es mejor la 
situación, ya que se estaría dando un mayor margen de utilidad; en este caso se 
observa que el porcentaje aumenta, de un periodo a otro. 
Razón de Utilidad Bruta sobre Ventas Netas. 
 
CUADRO N° 04 





















Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de 
los periodos 2014 – 2017. 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°04 
 
De acuerdo al Gráfico N°04: Luego de haber aplicado el ratio, podemos inferir que por 
cada sol vendido; para el año 2014, la utilidad bruta obtenida después de descontar los costos 
de ventas fue de un 24.84%, de la misma manera para el año 2015 fue de un 17.38%, para 
el año siguiente el 2016 fue de un 22.99% y finalmente para el año 2017 fue de un 18.64%. 
De todo ello se puede concluir que los costos de ventas fueron mayores de un año a otro. 
Razón de Gastos de Operación sobre Ventas Netas 
 
CUADRO N° 05 


























Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 




GRÁFICO N° 05 
 











ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°05 
 
De acuerdo al Gráfico N°05: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar que la 
empresa el año 2014 los gastos de operación representa un 6.27% de las ventas, del mismo 
modo en el año 2015 los gastos de operación representa un 4.42% de las ventas netas, para 
el año 2016 el costo de ventas representa un 21.73% de las ventas netas y por último en el 
año 2017 los gastos de operación representa un 14.63% de las ventas netas. 
Razón de Utilidad de Operación sobre Ventas Netas 
 
 
CUADRO N° 06 























Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 
periodos 2014 – 2017. 
 
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°06 
 
De acuerdo al Gráfico N°06: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar que la 













del mismo modo en el año 2015 los se obtuvo una utilidad operacional de 12.96% de las 
ventas netas, para el año 2016 se generó una utilidad operacional de un 1.26% de las ventas 
netas y por último en el año 2017 la utilidad bruta generada representó un 4.01% de las 
ventas netas. 
Razón de Costos Totales sobre Ventas Netas 
 
CUADRO N° 07 
















Totales sobre Ventas Netas 
2015 87.04% 
Ventas Netas  
2014 75.16% 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 
periodos 2014 – 2017. 
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°07 
De acuerdo al Gráfico N°07: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar que la 
empresa en el año 2014 los costos totales representan un 75.16% de las ventas netas. 
Posteriormente en el año 2015 los costos totales representan un 87.04% de las ventas netas, 
luego en el 2016 los costos totales aumentaron representando un 98.74%, y finalmente en el 
120.00% 
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año 2017 los costos totales representan un 95.99% de las ventas netas. Ello implica que el 
margen de utilidad para cubrir los costos de ventas y los gastos es menor. 
Razón de Margen Neto 
 
CUADRO N° 08 




















Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 
periodos 2014 – 2017. 
 
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°08 
De acuerdo al Gráfico N° 08: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar que la 
empresa en el año 2014 se generó una utilidad de 5.25% de las ventas, en el año 2015 se 
generó una utilidad de 2.27% de las ventas, para el año 2016 se generó una utilidad neta de 
0.56% de las ventas y para el año 2017 se generó una utilidad de 0.76% de las ventas. De 
todo ello se puede concluir que la empresa se manejó de manera eficiente a pesar de algunos 
bajas, como el no poder afrontar sus obligaciones a corto plazo. 










Razón de Rentabilidad sobre Patrimonio 
 
CUADRO N° 09 












Razón de  2017 0.82% 
2016 0.53% Rentabilidad Utilidad Neta 




Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 
periodos 2014 – 2017. 
 






ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°09 
De acuerdo al Gráfico N° 09: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar que la 
empresa en el año 2014 obtuvo un rendimiento de 6.32% en relación a su patrimonio, en el 
año 2015 se obtuvo un rendimiento de un 3.25%, para el año 2016 se obtuvo un rendimiento 
de 0.53% y para el año 2016 se obtuvo un rendimiento del 0.82%.De todo ello se puede 
concluir que la empresa se manejó de manera eficiente a pesar de algunos bajas, como el no 
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Razón de Rentabilidad sobre Activos 
 
CUADRO N° 10 












Razón de  2017 0.24% 
2016 0.17% Rentabilidad Utilidad Neta 




Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 
periodos 2014 – 2017. 
 
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°10 
En el periodo 2014 por cada S/. 1 invertido en activos se generó ganancia del 2.18%, 
demostrando la eficiencia de sus recursos, en el 2015 se obtuvo 0.94% reflejando la 
disminución de porcentaje en los activos y generando menor utilidad, luego en el periodo 
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ganancias para la entidad, revelando que por cada S/. 1 invertido en activos se consiguió una 
utilidad de S/ 0.24. 
CUADRO N° 11 











Ratio de  2017 0.58% 
2016 0.37% Rentabilidad Utilidad Neta 
sobre Activos Fijos 2015 2.26% 
Activos  
2014 4.51% 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 
periodos 2014 – 2017. 
 
 




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°11 
De acuerdo al Gráfico N° 10: Luego de haber aplicado el ratio, se puede observar que la 
empresa por un sol invertido en activos fijos; en el año 2013 generó un S/. 0.05 de utilidad 
neta, representando un 5.04%, en el año 2015 se obtuvo S/. 0.02 de  utilidad neta, 
representando un 2.06%, para el año 2016 se generó S/. 0.00 de utilidad neta, representando 














CUADRO N° 12 

















2017 S/ 2.35 
2016 S/ 2.19 
2015 S/ 2.46 
2014 S/ 1.90 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 







ANÁLISIS DEL CUADRO N° 12 
 
En el periodo 2014 por cada S/. 1.00 de aporte de los socios, el S/ 1.90 pertenece a 
terceros, en el 2015 por cada S/. 1.00 de aporte de los socios, el S/ 2.46 pertenece a 
terceros, para el 2016 por cada S/. 1.00 de aporte de los socios, el S/ 2.19 pertenece a 





















CUADRO N° 13 





















Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 










ANÁLISIS DEL CUADRO N° 13 
 
En el periodo 2014 muestra que el 70% de los recursos con os que opera la empresa 
pertenece a los acreedores, en el 2015 el 71% son los recursos con los que opera la 
empresa, en el 2016 muestra que el 69% de los recursos con los que opera la empresa son 
de terceros y por último en el 2017 muestra que el 70% de los recursos con los que opera la 
empresa pertenece a los acreedores. 
2014 2015 2016 2017 
51% 











CUADRO N° 14 
 

















2017 S/ 3.34 
2016 S/ 3.19 
2015 S/. 3.46 
2014 S/3.15 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la Empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C., de los 










ANÁLISIS DEL CUADRO N° 14 
 
En el periodo 2014 por cada S/ 1.00 invertido por los accionistas estos obtienen una 
rentabilidad de S/ 3.15, en el 2015 por cada S/ 1.00 invertido por los accionistas estos 
obtienen una rentabilidad de S/ 3.46, en el 2016 por cada S/ 1.00 invertido por los 
accionistas estos obtienen una rentabilidad de S/ 3.19 y por último en el 2017 por cada S/ 



















































En el presente trabajo de investigación titulado Análisis de la Situación Financiera del 
periodo 2014 al 2017 y Propuesta de un Plan Financiero para la Empresa ‘‘Contratistas 
Generales Asociados GM SAC” Chimbote - 2018; luego de aplicar los instrumentos 
para obtener los datos y conocer cómo se presenta la situación financiera en la empresa, 
se han encontrado los siguientes problemas que discutiremos a continuación: 
En el cuadro N°1 muestra que la empresa no cuenta con recursos necesarios para cubrir 
sus deudas; es decir la empresa no está prepara para respaldar sus deudas inmediatas, al 
igual que las empresas de la industria metalmecánica del distrito de ate vitarte, en la 
tesis titulada análisis e interpretación de estados financieros: herramienta clave para la 
toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate 
Vitarte, 2013.Charles(2013,p.96 )nos dice que le falta liquidez para cubrir sus deudas a 
corto tiempo. Al respecto, según Gitman & Chad J., (2012,p.65) La liquidez de una 
empresa representa la agilidad que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo a medida que estas alcancen su vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia 
de la situación financiera general de la empresa, es decir, la habilidad con la que puede 
pagar sus cuentas. En la empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más 
importantes sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se 
juzga la capacidad que tiene una empresa de cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. También permite medir el riesgo de permanecer solvente en situaciones de crisis. 
En el cuadro N° 2 se halló que la empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C. 
no tiene capital de trabajo propio para operar, mostrando una dependencia de préstamos, 
también en cuanto al cuadro N°7 se manejó deficientemente por su ratio de margen neto 
que es menor a 1%. Del mismo modo se encontró en la tesis titulada Aplicación de un 
planeamiento financiero para mejorar la situación económica financiera de la empresa 
naviera J&A SAC en el año 2014, por lo tanto Vargas (2014, p.80 ) diagnosticó en el 
2014 la situación económica se encontraba en pérdida, la cual representaba un - 16%. 
En cuanto a la situación financiera, la empresa mes a mes tenía problema de liquidez 
pues no podía cumplir con sus obligaciones tanto financieras como operativas y 
constantemente recurría a préstamos de la empresa relacionada, este ratio se encontraba 
en 0.26; la deuda con la empresa relacionada había  aumentado en 39%.  Para  Abreu y 
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Morales, (2012,p.32) El capital de trabajo es necesario en una empresa por el número 
considerable de actividades que se realizan, lo que genera una gran cantidad de efectivo 
moviéndose en Caja-Bancos, mercaderías abundantes manejadas en Inventarios y 
recursos utilizados en inversiones en Cuentas por Cobrar y Activos Circulantes. La 
empresa Contratistas Generales Asociados GM S.A.C debería tener en cuenta que el 
índice de margen neto es muy importante ya que gracias a este se puede determinar si 
la empresa va ganando o perdiendo, y es que en muchas empresas, la operación y los 
grandes volúmenes de información diluyen los números debido al grado de error en 
grandes cantidades. 
En el cuadro N°9 en la razón de rentabilidad sobre patrimonio se observó que la empresa 
Contratistas Generales Asociados GM S.A.C. se manejó de manera deficiente ya que 
arrojo un ratio menor a 1% no pudiendo afrontar sus obligaciones, de igual manera 
ocurrió en el cuadro N°10 ya que su ratio de rentabilidad sobre activos también dio 
menor a 1%. En este caso Polo y Daniels (2015,p.68) en su tesis, Valoración de la 
empresa técnica metalmecánica del Caribe y Cia. Ltda. Una empresa del sector 
metalmecánico de la ciudad de Cartagena concluyó que las rentabilidades de la empresa 
son fuertemente a la baja acumula una periodicidad en balance de hace cinco años esto 
demuestra que la empresa de comenzar un rediseño en la estructura de capital de la 
empresa, al respecto Lorenzana (2014p.4) nos dice que; medir de manera precisa el 
rendimiento del capital empleado en una inversión. El indicador financiero más preciso 
para valorar la rentabilidad del capital es el Return on Equity (ROE). Este ratio mide el 
rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. Por 
otro lado el ROA se encarga de medir la eficiencia de los activos totales de la misma 
independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y de la carga fiscal del país 





































Finalizada la investigación sobre el análisis que se realizó a la empresa 
Contratistas Generales Asociados GM S.A.C. se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 Al analizar el estado de situación financiera y estado de resultados de los 
periodos 2014 al 2017 de la empresa Contratistas Generales Asociados GM 
SAC; mediante el método horizontal y vertical, encontramos que la empresa se 
encuentra en mala situación financiera ya que sus obligaciones se han 
incrementado significativamente frente a sus ingresos. 
 Al analizar el estado de situación financiera y estado de resultados de los 
periodos 2014 al 2017 de la empresa Contratistas Generales Asociados GM 
SAC; mediante ratios se observó que la utilidad neta ha disminuido a 0.76% y 
no cuenta con capital de trabajo propio para operar ya que muestra un índice de 
S/-440,714.00, mostrando dependencia de préstamos en el año 2017. Asimismo 
no posee recursos necesarios para seguir cubriendo sus deudas a corto plazo ya 
que cuenta S/. 0.72. 
 Se elaboró y propuso un plan financiero para mejorar la situación de la empresa, 
realizando algunos presupuestos para el año 2018; teniendo como referencia las 
ventas, compras y gastos del periodo anterior. Sabiendo que la empresa no se 






































A continuación se presentan las siguientes recomendaciones: 
 
Al Gerente General de la empresa Contratistas Generales Asociados GM SAC: 
 
 Realizar el análisis financiero constante mensual, trimestral, semestral o 
anualmente aplicando los ratios de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad, 
que permita analizar y prevenir los problemas financieros. 
 Implementar el uso de presupuestos y flujo de caja de manera continua, que 
permita realizar proyecciones a futuro, asimismo afrontar algunas dificultades 
que puedan presentarse. 
 Mejorar las políticas de créditos y cobranzas con una correcta toma de decisiones 
de acuerdo a las necesidades de la empresa, los gastos y sus obligaciones a corto 
plazo. 
 Ampliar su cartera de clientes fuertes que permita incrementar el volumen de las 










































PROPUESTA DE UN PLAN FINANCIERO PARA LA EMPRESA CONTRATISTAS 
GENERALES ASOCIADOS GM SAC. CHIMBOTE- 2018 
7.1. DEFINICIÓN: 
 
El plan financiero es una técnica para hacer previsiones financieras, mediante los 
presupuestos, entonces decimos que la planificación pretende la previsión de las necesidades 
futuras de modo que las presentes puedan ser realizadas, para esto se tiene que determinar 
los objetivos y los cursos de acción que han de tomarse, seleccionando y evaluando cual será 
la mejor opción para el logro de los objetivos propuestos. 
 
7.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 
 
Según Quintero (2009, p.3) La planificación financiera es una técnica que reúne un conjunto 
de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y 
metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y 
los que se requieren para lograrlo. 
El plan financiero recoge los datos económicos de los elementos antes desarrollados 
(previsión de ventas, compras, producción, personal, inversiones...), permitiendo verificar la 
viabilidad económica del proyecto en todo su conjunto, así como identificar las necesidades 
de financiación.( Li X. 2011 p.4,) 
Groppelli & Nikbakth (2002, p.3) es el proceso por lo cual se calcula cuánto de 
financiamiento es necesario para darse continuidad a las operaciones de una organización y 
si decide cuánto y cómo la necesidad de fondos será financiada. Se puede suponer que sin 
un procedimiento confiable para estimar las necesidades de recursos, una organización 
puede no disponer de recursos suficientes para honrar sus compromisos asumidos, tales 
como obligaciones y consumos operacionales. 
El plan financiero constituye la expresión cuantificada en términos monetarios, del plan a 
largo plazo de la empresa o plan estratégico. Su importancia reside en que representa una 
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síntesis conjugando las estrategias seleccionadas con los fondos necesarios para llevarlas a 
cabo, así como sus fuentes de financiación. 
7.3. DESARROLLO 
 
Para el plan financiero hems decidido hacer algunas proyecciones a futuro de ventas, 
compras, gastos, etc., para así tener una idea de la viabilidad de la empresa. Asimismo la 
ausencia de presupuestos no permite establecer metas ni objetivos. Por esta razón a 
continuación se elaboró el presupuesto de los rubros más significativos para la empresa. 
PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBRANZAS 
CUADRO N° 01: VENTAS 2017 ( en soles) 





CUADRO N° 02: PRESUPUESTO DE VENTAS 2018 (en soles) 
 
Se realizó este presupuesto para el año 2018 para conocer el volumen mínimo de ventas que 
debe alcanzar la empresa para cubrir sus gastos y generar liquidez y rentabilidad. Se tomó 





CUADRO N° 03: PRESUPUESTO DE COBRANZAS 2017 (en soles) 
 
En el siguiente presupuesto contiene las cobranzas realizadas en el periodo 2017 lo cual 







CUADRO N° 04: PRESUPUESTO DE COBRANZAS 2018 (en soles) 
 
Este presupuesto es muy importante para la empresa ya que va permitir saber el dinero del 
que dispone. El siguiente cuadro muestra la proyección de las cobranzas a nuestros clientes 
para el año 2018. Considerando como política 50% al contado y 50% al crédito en 2 meses. 
 
 
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS 
CUADRO N° 05: COMPRAS 2017 (en soles) 
El siguiente cuadro contiene las compras del año 2017 que tuvo la empresa, esto datos nos 
sirven como referencia para proyectarnos al 2018. 
 
 
CUADRO N° 06: PRESUPUESTO DE COMPRAS 2018 (en soles) 
 
Este presupuesto debe ser flexible para poder adaptarse a los acontecimientos de la empresa. 
Es necesario realizar ajustes dependiendo de la necesidad que tiene la empresa en cada 
momento. 
A continuación se muestra la proyección de las compras para el 2018. Consideré una 
disminución del 30% mensual de las compras del periodo anterior 2017 
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CUADRO N° 07: PRESUPUESTO DE PAGOS DE LAS COMPRAS 2018 (en soles) 
 
Este presupuesto sirve para proveer la información necesaria sobre los recursos de efectivo 
que se requiere para cancelar a los proveedores cada periodo. 
Es política de la empresa pagar al contado las compras que realice para el año 2018. 
 
 
CUADRO N° 08: PRESUPUESTO DE IMPUESTOS 2018 (en soles) 
 
El presupuesto de impuestos general a las ventas se determinará a partir de mis ventas y 
compras que realice en el periodo 2018. A continuación se muestra la proyección de los 
impuestos mensuales por pagar. 
 
 
CUADRO N° 09: PRESUPUESTO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 2018 (en 
soles) 
 
Mediante este presupuesto se constatará el total de las remuneraciones de los trabajadores 




CUADRO N° 10: PRESUPUESTO DE RECIBOS POR HONORARIOS 2018 (en soles) 
 
La empresa cuenta con la prestacion de servicios de un contador, el cual mensualmente 
recibe el pago por desarrollar su actividad y brindar sus servicios. El comprobante cuenta 
con una retencion del 8%. 
 
 
CUADRO N° 11: PRESUPUESTO DE COSTOS 2018 (en soles) 
El costo es la inversión de los recursos que brindan beneficios para operar tales como los 
materiales, suministros y repuestos. Por lo tanto, es el reflejo financiero de las operaciones 
realizadas para el año 2018. 
 
 
CUADRO N° 12: PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018 (en soles) 
Estos gastos son vitales para el éxito de la organización, siempre y cuando sean para 
aumentar la eficiencia de una organización. 
En este rubro están los salarios del personal administrativo de la empresa, depreciación de 
equipo de oficina, útiles de escritorio, pago de alquiler, luz, teléfono. 
 
 
CUADRO N° 13: DEPRECIACIÓN 2018 
La depreciación es una manera de asignar el coste de las inversiones a los diferentes 
ejercicios en los que se produce su uso o disfrute en la actividad empresarial. 
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Dado que la empresa cuenta con maquinas para operar, mensualmente se hara su respectiva 




CUADRO N° 14: FLUJO DE CAJA 2018 
 
Se realiza este flujo de caja con la finalidad de presentar en forma clara y comprensible la 
información sobre el manejo de efectivo que tiene la empresa. Asimismo saber de dónde se 
obtiene el dinero y para qué se utiliza. 
Posteriormente se muestra un flujo de caja positivo para el periodo 2018, ello indica 
liquidez de dinero para la empresa. 
 
 
Se planteó este flujo de caja proyectado para el año 2018 para que la empresa analice que 
debe aplicar nuevas estrategias como: demostrar porque son la mejor opción, cultivar la 
relación con sus clientes e innovar el servicio constantemente para incrementar sus ventas. 
Por otro lado debe disminuir sus compras; ya que en caso contrario no podría cubrir sus 
gastos, costos y su rentabilidad se vería afectada. 
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CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2014 AL 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
ACTIVO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 
 2014 2015 2016 2017 
ACTIVO CORRIENTE     
CAJA Y BANCOS 632,050.00 940,190.00 855,239.00 950,410.00 
CUENTAS X COBRAR C. T. 199,200.00 198,000.00 117,824.00 155,991.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 831,250.00 1,138,190.00 973,063.00 1,106,401.00 
ACTIVO NO CORRIENTE     
ACTIVOS N. C. MANT. P. VENTA  - 9,496.00  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  7,936.00   
INMUEBLE, MAQ. Y EQUIPO 932,045.00 932,045.00 932,045.00 932,045.00 
DEP. INM. ACTIVO ARREN. FIN. -316,595.00 -316,595.00 -316,595.00 -316,595.00 
ACTIVO DIFERIDO 484,112.00 484,112.00 484,112.00 484,112.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,099,562.00 1,107,498.00 1,109,058.00 1,099,562.00 
TOTAL ACTIVO 1,930,812.00 2,245,688.00 2,082,121.00 2,205,963.00 
PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE   
TRIBUTOS 10,278.00 11,894.00 15,459.00 16,732.00 
REMUNERACIONES 4,095.00 4,184.00 5,248.00 6,898.00 
CUENTAS X PAGAR C. T. 50,580.00 - 66,505.00  
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,200,046.00 1,581,319.00 1,343,177.00 1,523,485.00 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,264,999.00 1,597,397.00 1,430,389.00 1,547,115.00 
TOTAL PASIVO 1,264,999.00 1,597,397.00 1,430,389.00 1,547,115.00 
PATRIMONIO     
ACCIONES DE INVERSION 554,782.00 554,782.00 554,782.00 554,782.00 
RESULTADOS ACUMULADOS POSI 68,978.00 72,446.00 93,509.00 98,680.00 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,053.00 21,063.00 3,441.00 5,386.00 
TOTAL PATRIMONIO 665,813.00 648,291.00 651,732.00 658,848.00 







CONTRATISTAS GENERALES ASOCIADOS GM SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO 
2014 2015 2016 2017 
VENTAS 801,250.00 928,548.00 610,500.00 707,780.00 
COSTO DE VENTAS 602,180.00 767,187.00 470,141.00 575,820.00 
UTILDAD BRUTA 199,070.00 161,361.00 140,359.00 131,960.00 
GASTOS DE VENTAS 




















UTILIDAD ANTES DE IMP. 60,076.00 29,254.00 4,779.00 14,056.00 
IMPUESTO 18,023.00 8,191.00 1,338.00 8,670.00 




GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Cargo que Desempeña: 
………………………………………………………………………….. 
1. ¿Conoce cuál es la situación financiera de la empresa? 
 
 
2. ¿Cómo se encuentra financieramente actual la empresa? 
 
 
3. Para identificar si la empresa posee capacidad de disponibilidad de dinero, ¿Utilizan 
alguna herramienta o instrumento financiero? 
 
4. ¿La empresa cuenta con caja chica y cada que tiempo se repone caja chica? 
 
5. ¿Cada que tiempo se realizan arqueos de caja chica? 
 
 
6. Para la toma de decisiones, ¿Qué herramientas utiliza la empresa? 
 
7. Del 2014 al 2017. ¿En qué año la empresa generó mayor rentabilidad? 
 
 




9. ¿Con qué políticas de cobranza cuenta la empresa? 
 
 
10. ¿Cuál es la cantidad de clientes que maneja la empresa? 
 
 
11. ¿Para la obtención de capital la empresa recurre al sistema financiero? 
 
 
12. ¿Cada que tiempo demora en convertirse en efectivo las cuentas por cobrar? 
 
TABLA N° 1: TABULACIÓN DE APLICACIÓN DE LA GUÍA DE 
ENTREVISTA: 
N° PREGUNTAS GERENTE CONTADOR ANÁLISIS 
1 ¿Conoce cuál es la 
situación financiera 
de la empresa? 
Sí, porque así estoy 
al tanto de todo lo 










financiera de la 
empresa 
2 ¿Cómo se encuentra 
financieramente 
actual la empresa? 
Actualmente la 
empresa tiene unos 
problemas 
financieros que nos 
tiene algo 
preocupados 
La empresa tiene 
algunos 
inconvenientes ya 










la falta de 
efectivo 





solo mediante el 
dinero en físico y 
revisando los 
cuentas de la 
empresa 
Solo lo identifica 
mediante lo 
físico y sus 
estados de cuenta 
 empresa posee 
 capacidad de 
 disponibilidad de 
 dinero, ¿Utilizan 
 alguna herramienta o 
 instrumento 
 financiero? 
4 ¿La empresa cuenta La empresa sí Sí se cuenta con Nos da entender 
 con caja chica y cuenta con caja caja chica y lo que la empresa sí 
 cada que tiempo se chica y se repone reponen mensual Cuenta con caja 
 repone caja chica? mensualmente  chica y que la 
    reponen 
    mensualmente 
5 ¿Cada que tiempo se 
realizan arqueos de 
caja chica? 
No se realizan 
arqueos de caja 
chica. 
En la empresa no 
se realiza arqueos 
de caja chica 
Aquí nos 
podemos dar 
cuenta de que en 
la empresa no se 
realizan arqueos 
de caja chica 











le ayuden para la 
toma de decisiones 




ayuden a la toma 
de decisiones 
 
7 ¿Las herramientas 
de  análisis 
financiero 
permitirán brindar 
información  para 
tomar decisiones? 
Claro que sí, creo 
que realmente 
podría ayudar a 
tomar buenas 
decisiones 
Aunque en la 
empresa no se 
utilice estas 
herramientas, 
pienso que si 
brindan 
información para 









la toma de 
decisiones 
8 Del 2014 al 2017. 
¿En qué año la 
empresa generó 
mayor rentabilidad? 
Fue en el 2014 que 
logramos una 
utilidad mayor a la 
del año pasado 




La empresa en el 







¿Con qué políticas 
de cobranza cuenta 
la empresa? 
En llamar o mandar 
e-mail al cliente en 
caso se demore en 
cancelar la factura 
En caso tarde el 
cliente en cancelar 
se le hace una 
llamada o también 
se le manda un 
correo 
La empresa a la 
demora de una 
factura en 




10 ¿Cuál es la cantidad 
de clientes que 
maneja la empresa? 
Actualmente se 
cuenta con un 
cliente SOLMAR 
La empresa cuenta 
con un solo cliente 
Nos damos 
cuenta que la 
empresa cuenta 
con un solo 
cliente 
11 ¿Para la obtención 
de capital la 
empresa recurre al 
sistema financiero? 













sabemos que la 
empresa opta por 
préstamos para 
que le facilite sus 
operaciones 
12 ¿Cada que tiempo 
demora en 
convertirse en 
efectivo las cuentas 
por cobrar? 
Se demora más o 
menos unos 30 o60 
días 
Tardan un 







cuenta que las 
cuentas por 
cobrar demoran 
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